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RÉFÉRENCE
Eberhard W. Sauer, Jebrael Nokandeh, Konstantin Pitskhelauri, Hamid Omrani
Rekavandi. “Innovation and Stagnation: Military Infrastructures and the Shifting
Balance of Power Between Rome and Persia” in Eberhard W. Sauer (ed.). Sasanian Persia,
Between Rome and the Steppes of Eurasia. Edinburgh: Edinburgh University Press, 2017, p.
241-267 (Edinburgh Studies in Ancient Persia)
1 Prenant appui sur une étude comparative entre les forces romaines et sassanides entre
le  3e et  le  6 e s.,  cet  article  novateur  propose  une  réévaluation  de  la  puissance  de
l’appareil  militaire  iranien,  jusqu’à  présent  largement  sous-estimé,  à  travers  les
infrastructures  et  les  différents  dispositifs  (architecture  militaire,  mise  à  profit  de
barrières  naturelles,  répartition  des  ressources  etc.)  ayant  laissé  des  traces
archéologiques visibles. C’est à partir du 4e s. que l’armée sassanide se met à bâtir les
infrastructures  les  plus  massives  de  toute  l’Antiquité  tardive,  telles  que  le  mur  de
Gorgan, les forts Qal’eh Kharabeh, Gabri Qal’eh (Varamin),  ou Torpakh Qala dans le
Caucase,  et  des  larges  bases  de  campagnes,  tandis  qu’on  observe  un  déclin  et  une
stagnation du côté des forces byzantines.
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